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Abstrak 
Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menggunakan 
data primer sebagai sumber datanya. Seiring dengan semakin kompleksnya kecurangan 
terhadap penjualan dan penerimaan kas dalam perusahaan, maka direktur perusahaan 
memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dengan berbagai pengecekkan terhadap 
fungsi penjualan dan penerimaan kas untuk menelaah keefektifan. Hal ini menimbulkan 
kesulitan dalam mendeteksi adanya kecurangan terhadap fungsi penjualan dan 
penerimaan kas kepada perusahaan, Penulis mengambil contoh pada PT. Metaplas 
Harmoni yang merupakan perusahaan distributor dan supplier dijakarta, ternyata 
terdapat bentuk-bentuk kemungkinan terjadi kecurangan didalam perusahaan tersebut. 
Penulis memberikan kesimpulan bahwa sangat pentingnya fungsi penjualan dan 
penerimaan kas di dalam perusahaan, dengan adanya fungsi penjualan dan penerimaan 
kas, merupakan daya hidup perusahaan dalam mengembangkan perusahaan. 
Penulis juga memberikan saran kepada perusahaan untuk selalu mengawasi dan 
memeriksa apakah fungsi penjualan dan penerimaan kas berjalan sesuai dengan prosedur 
perusahaan yang dilakukan oleh setiap divisi perusahaan. 
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ABSTRACT 
 This thesis research uses case study method using primary data as the data 
source. Along with the increasing complexity of fraud to sales and cash receipts in the 
company, the directors of the company have limitations in communicating with various 
checking sales and cash receipts functions to examine the effectiveness. This makes it 
difficult to detect fraud on the function of sales and cash receipts to the company, the 
author takes a sample of PT. Metaplas Harmony which is a distributor and supplier in 
jakarta, it turns out there are other forms of the possibility of fraud within the company. 
Author concludes that it is very important function of sales and cash receipts in the 
company, with the functions of sales and cash receipts, is the life of the company in 
developing the company. 
The author also gives advice to companies to always monitor and check whether the 
sales and cash receipts run in accordance with company procedures performed by each 
division of the company. 
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